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BrusseLs, November  1984
EAGGF Guidance Section aid under Counci t
ReguLation  (EEC) N" ?968183 of 19 October 1985
on a common measure for the acceleration of
coLLective  i rrigation operations in Greece
Under ReguLation 2968/83, the Commission has approved assistance
iotatfini  on l  ZSi 585 2b0 to the foLLoulng three Greek lrrigation
projects:
1. Irrigatlon  pno ject in the nomos of Evros, Less'lth{o and Pht'lot'lda
(eastenn Thrace, Crete and Central Greece respectiveIy) '
Area to bc i rrigated: 5 450 hectares
Cropg: maize, iodden grain, fruit  and vegetabLes
Assistance granted: DR 980 369 800.
z.IrrigatjonprojectinthenomosofPreveza(westernGreece).
Area to be irrigated:  1 170 hectares
Crops: mai ze, barLeY
Assistance granted: DR 225 950 400'
3. Irrigetion project in the nomos of FLorina (nean the frontier with
ALbania and Yugostavia).
Area to be i rr{ gated: 400 hectareE
.Crops: beans, maize, fru'it and vegetabLes
Aisistance gnanted:  DR 75 265 000.
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BruxeLLes, novembre 1984
Octroi du concours du FEOGA section 0rientation dans
gglfg dq reg[ement (CEE) no 2968/83 du Consei L du 19 octobre
des op6rations coLLectives d'irrigation  en Grdce
Dans Le cadre du rdgLement 2968/83, La commission vientde d6cider f'octroi  drun concours totaI de 1.281.585.200  drachmes aux i  projets grecs
dr i rrigation suivants :
1) Projet drirrigation  dans Ies nomos de Evros, Lassithio et phtiotida (Thrace
0rientaLe, Crdte et Gr6ce CentraLe respectiVement).
Superfi cie ir i rriguer :  5.450 hectares
CuLtures: mais, c6rdates fourrag6res, fruits  et  L6gumes
Concours octroy6 :  980.369.800 drachmes.
2) Projet drirrigation  dans Le nomos de preveza (Grdce de lr0uest).
Superficie d'irriguer  z 1.170 hectares
CuLtures: mais, orge
Concours octroy6 :  225.950.400 drachmes.
3) Projet dr'i rrigation dans Le nomos de FLorina (frontidre gr6co-aLbano-yougos-
Lave).
Superficie i'irriguer  : 400 hectares
CuLtures :  hari cots, mais, fruits  et  L6gumes
Concours octroy6 :  75.265.000  drachmes.
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